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Os cursos de graduação de Turismo e Hotelaria no Brasil tiveram origem 
na década de 1970, especificamente na cidade de São Paulo. Até 197(, 11<10 
ultrapassavam dez em todo o pais, mas, apesar da crise dos anos oitcnta. 
proliferaram e hoje somam mais de quarenta cursos. Além desses, nos anos 
noventa aparecem os cursos de pós-graduação (stricto sensll e lato Sei1lll) ;:m 
Turismo. 
Por ocasião de realização de eventos, desenvolvimento de pesquisas c 
outras atividades científicas na ,ÍTea, tiveram-se inúmeras dificuldades CIl1 ter 
acesso a tull "mailing" atualizado das escolas brasileiras que ministram esses 
cursos. Mesmo consultando professores e entidades da área, as listagens ;'\S C]uais 
se tiveram acesso eram desatualizadas e incompletas. Considerou-se, assi 111. C] ue 
um esforço de levantamento deveria ser feito a fim de se identificar o lIJ1i\crso 
desses cursos no Brasil. 
Mediante a colaboração de professores e especialistas ligados a el1tld:ldcs 
educacionais e de classe cm Turismo e Hotelaria3 , levantaram-se inici;Jill1cntc 
l3acharel em Turismo pela Faculdade Ideal de Letras c Ciências Humanas. Doutora CIJl ('I,'ne,," 
da Comunicação (Turismo) pela Escola de Comunicações e A11es da USP. Pe"I'II,.ld"I':1 
conwniada e prof�ssora colaboradora na ECAJUSP. Professora Titular e Coord,,,.,d"I'.1 de' 
Curso de Turismo da Universidade Paulista. 
End. para corresp.: R. �Iin. A1nérico �Iarco A11tonio, 204 - 05442-040 - São Paul" �I' 
2 Bacharel em Turismo c Doutora em Ci�ncias da Comunicação pela Escola de Com"'''''''';:; " 
A11es da USP. Professora dos cursos de graduação e pós-graduação da ECAJUSl'. 
End. para corresp.: Av. Jacutinga, 242, apto. 53 -04515-030 -São Paulo- SI'. Fax.: \: \- 1.1.11 
3 Colaboração: Doris van de �Ieene Ruschmann, �largarita Rarreto, José Ru)' Vdm, · L .1I11r":· 
�liguc1 Bahl, Car111�lia Anna Amaral, Nonna �lut:SciJ, Gilbel10 l3onattoe ComissüoOt ,·.IIlI/:td",·1 
do XVI ENBETUR - Encontro de l:lacharéis e Estudantes de Turismo. 
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cerca de trinta cursos de graduação. Após isso, solicitaram-se infonnações sobre 
outros cursos através de carta, fax e contato telefõnico, chegando a um total de 
41 cursos de graduação, 1 de pós-graduação em nível de mestrado (strictosensu) 
e 12de pós-graduação em nivel de especialização e aperfeiçoamento (Iatosensu). 
Pelos dados coletados, observou-se que existe apenas 1 curso de pós­
graduação slricto sensu específico na área: o N/estrado em Turismo e Lazer da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
Com relação aos cursos em nível de especialização constatou-se a 
existência de 12 em funcionamento neste ano, pois como não são cursos 
regulares poderão ou não ser oferecidos nos próximos anos. A maioria desses 
cursos (58,3%) concentra-se na cidade de São Paulo, sendo que os restantes 
f(41,6%) estão distribuídos por Natal (RN), Salvador (BA), Barbacena (MG), 
IRio de Janeiro (RJ) e Balneário de Camboriú (SC); enfocam desde o Turismo 
le Lazer sob o ponto de vista macro, até temas mais específicos, como gerência 
de empresas turisticas, administração hoteleira e de eventos, gestão de negócio 
em alimentação, planejamento e marketing, e turismo ambiental. 
r Os cursos de graduação encontram-se distribuídos em 15 Estados do 
[Brasil (Tabela 1). A maioria desses cursos (78%) é de Turismo, seguindo-se os 
�e Hotela ria (19,5%). Há um único curso de Turismo e Hotelaria, que começou 
ftmcionar em 1990, em função das necessidades defomlação e eapacitação de 
. cursos humanos para o Turismo e Hotelaria na região. A distribuição desses 
;ursos por região (Figura 1) mostra maior concentração na Região Sudeste 
(51,2%), seguida da Região Nordeste (22%) e Sul (19,5%); as menores 
concentrações situam-se na Região Norte ( 4,8%) e Região Centro-Oeste (2,5%). 
A seguir, apresenta-se a relação dos cursos levantados, por tipolEstado. 
�o caso dos cursos de graduação, arrolaram-se, também, os cursos que se 
�iciaraIll no segundo semestre deste ano ou que terão início em 1995. 
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Tabela 1 - Cursos de Graduação em Turismo e Hotelaria no 
Brasil x Estado - 199� 
Cursos de Graduação 
-
Estado Turismo Hotelaria Tur/llo� 
n° n° n° 
Amazonas I -- --
Pará I -- --
Maranhão I I --
Ceará I -- --
Rio Grande do Norte 2 -- --
Pemambuco 2 -- --
Bahia I I --
Distrito Federal I -- --
Minas Gerais I -- --
Espírito Santo I -- --
Rio de Janeiro 5 I --
São Paulo lO 3 --
Paraná 2 -- --
Santa Cal.1rina -- -- I 
Rio Grande do Sul 3 2 --
TOT AUPorcent.1gem 32 (78,0%) 8 (19,5%) I (2,5°ó) 
Nota: Dados levantados em agosto de 1994. 






1 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA 
1.1 Turismo 
• Es/ado do A lIIazonas 
SOCII:D.\DE EDUCACIONAL DE MANAUS 
CURSO DE TURISMO 
DIRETOR: Prof. Walderi Areosa Ferreira 
COORDENADOR: Profa. Maria Augusta Ponce de Leão 
Rua Frei Lourenço, 33 -69010-470 - Manaus - AM 
Te!. (092) 633-2144 -Fax.: (092) 232-4531 
Nota: primeiro vestibular em 13/08/1994 
• Es/ado da Bahia 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DA BAHIA 
FACULDADE DE TURISMO DA BAHIA 
COORDENADOR: Prof. Edilene Barbosa - AlC Profa. Carrnélia Anna Amaral 
Rua da /\!angucira, 32 - Nazaré - 40040-400 Salvador - BA 
Te!.: (071) 243-8828/1973/4999 - Fax.: (071)321-9143 
• Es/ado do Ceará 
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR - FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof. Antonio Marçal Pinto de Castro 
Av. Washington Soares, 1321 - 60811-341 - Fortaleza - CE 
Te!.: (085) 273-2833 ramal 153 - Fax.: (085) 273-1667 
• Dis/ri/oFederal 
UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - UPIS 
FAC. DE CIÊNCIAS EXATAS, ADMIN. E SOCIAIS DE BRASÍLIA 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof. EDSON FERREIRA NETO 
SEP/EQS - 712/912 - MÓDULO A - 70390-I 25 - Brasília - DF 
Tc!. :(061) 3461944 
• Es/ado do Espírito Santo 
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI 
FACULDADE DE TURISMO DE GUARAPARI 
COORDENADOR: Profa. Marleidi Mocelin de Oliveira 
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Rodovia Jones dos Santos Neves, 1000 - Bairro Lagoa Funda 
29200-000 - Guarapari - ES 
Tel.:(027) 261-2821 - Fax.: (027) 361-0195 
• Estado do Maranhão 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CENTRO DE ESTUDOS BÁSICOS 
CURSO DE TURISMO 
CAM PUS UNIVERSITÁRIO DO BACANGA 
COORDENADORA: Prot:1. Maria do Socorro Araújo 
Bloco Centro de Estudos Básicos - Av. dos Portugueses s/n 
65080-420 - São Luís - MA 
Tel.: (098) 232-3466 ramal 162 - Fax.: (098) 222-3186 
• Estado de Minas Gerais 
INSTITUTO MINEIRO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E TECNOLÓGICAS 
FACULDADE DE TURISMO DE BELO HORIZONTE 
CHEFE DO DEPTo. DE ESTUDOS TURíSTICOS: Prof. Celso M.Machado 
COORDENADOR: Profa. Mary Elizabeth Pereira Pinto 
Rua Goitacazes, 1762 - Bairro Preto/Centro 
30190-052 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (03 I) 295-1922 - Fax.: (031) 295-3916 
• Estado do Pará 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GUAMA -CENTRO SOCIOECONÔMICO 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR DO COLEGIADO: Prof. José Lúcio B.do Nascimento 
Rua Augusto Correa s/n - 66050-040 - Belém - PA 
Tel.: (091) 249-2088 ramal:385/219 - Fax.: (09 I) 229-9677 
• Estado do Paraná 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE FOZ DO IGUAÇU 
CURSO DE TURISM-O 
COORDENADOR: Prof. Marco Antonio Sena de Souza 
Rua "D" s/n (Vila São José) - Antigo Colégio Anglo-Arnericano 
85867-530 - Foz do 19uaçu - PR 
Tel.: (0455) �2-22111522-3222 - Fax.: (0455) 22-2221 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 
CURSO DE TURISMO 
CI IEFE DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Prof. Miguel Bahl 
COORDENADOR: Prof. Eduardo Manoel Marques Pereira 
Trav. Alfredo Bufrem, 140 - 20 - 80020-240 - Curitiba - PR 
Tel.: (04 I )  362-3038 ramal 225 e 222-4498 ramal 225/226 
Fax.: (041) 264-22791 
• Estado de Pernambuco 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Profa. Georgina Cavalcanti 
Rua do Princípe, 526 - Campus Universitário- Boa Vista 
50050-900 - Recife - PE 
Td.: (081) 216-4145 - Fax.: (081) 216-4204/231-1842 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CURSO DE TURISMO 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO(substituto): Prof. Josenildo do Santos 
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - 50732-970 - Recife - PE 
Cidade Universitária - Campus USPE 
Tel.: (081) 271-8101/271-8100 - Fax.: (081) 271-8099 
Nota: primeiro vestibular em dezembro/I 994 
• Es·tado do Rio Grande do Norte 
FACULDADE PARA EXECUTIVOS - FACEX 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof. Luiz Carlos Cardoso D' Avila 
Rua Orlando Silva, 2897 - 59012-500 - Natal - RN 
Tel.: (084) 217-5851 - Fax.: (084) 217-5851 
FACULDADE UNIFICADA PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS - UNIPEC 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADORA: Profa. Jurema Marcia Dantas da Silva 
R. Floriano Peixoto, 295 - 59012-500 - Natal - RN 
Tcl.: (084) 221-5090 - Fax.: (084) 221-6255 
• Estado do Rio Grande do Sul 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS 
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO 
CURSO DE TURISMO 
DIRETOR: GILBERTO BONATTO 
COORDENADOR: Profa. Maria Hel�na Marques 
Rua Rodolfo Schllipier, 222 - Caixa Postal, 81 -95680-000 - Canela - RS 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CURSO SUPERIOR DE TURISMO 
COORDENADOR: Profa. Nonna Moesch 
Av. Ipiranga, 6681 - Azenha - Jardim Botânico - 90160-092 - Porto Alegre - RS 
Tel.:(051) 339-1511 ramal 3269 - Fax.:(051)336 -9400/339-1564 
Tel.:(054) 282-1714/282-1156 - Fax.:(054) 282-1156 
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA 
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA DE CANELA 
CURSO DE TURISMO DO CAM PUS DE TORRES 
COORDENADOR: Profa. Luciane de Carvalho Pereira 
Estrada Municipal sln - 95560-000 - Torres - RS 
Tel.: (051) 664-1421 - Fax.: (051) 664-2800 
• Estado do Rio de Janeiro 
FACULDADE DA CIDADE 
CURSO DE TURISMO 
CHEFE DO DEPTO. DE TURISMO: Pro!:1. Maria Gema Moreira 
Av. Epitácio Pessoa, 1664 - 30 andar - Lagoa - 22471-000 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (021) 287-1145 - Fax.: (021) 287-8941 
FACULDADES INTEGRADAS HÉLIO ALONSO - FACHA 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof. Fernando Maia Tavares 
Rua Muniz Barreto, 51 - 22251-090 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (021)551-5695/5448/5645/5096 - Fax.: (021) 551-5096 
FACULDADES INTEGRADAS PLINIO LEITE 
FACULDADE NITEROIENSE DE EDUCAÇÃO, LETRAS E TURISMO 
CURSO DE TURISMO 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO: Profa. Diana Vaidman 
R. Visco do Rio Branco, 123 a 137 - 24020-000 - Niterói - RJ 
Tel.: (021) 622-1441 ramal 331 - Fax.: (021) 717-8922 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
CURSO DE TURISMO 
DIRETOR DO DEPTO. DE TURISMO E HOTELARIA: Prof Ruy Otávio 
Bernardes de Andrade 
COORDENADOR: Profa. Célia Maria Cortez 
Rua do Bispo, 83 - 20261-060 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (021) 503-7000 - Fax.: (02 I) 293-4539 
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UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - UVA 
CURSO DE TURISMO 
CHEFE DO DEPTO. DO CURSO DE TURISMO: Profa. Tania G. Omena 
Rua Ibiturana, 108 - BI. B - 40. andar - Maracanã -
20271-020 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (021) 264-6172 - Fax.: (021) 248-2165 
• Estado de São Paulo 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR 
FACULDADE RIOPRETENSE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Profa. Maria Lúcia Gabriel 
Rua Eduardo Nielson, 960 - Jardim Aeroporto - 15030-070 -
São José do Rio Preto - São Paulo - SP 
Tel.: (0172) 33-7910/34-3787 - Fax.: (0172) 34-3787 
NOTA: primeiro vestibular em 1995 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO LITORAL SANTISTA 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof José Manuel Dias 
Rua Rangel Pestana, 99 - 11013-551 - Santos - SP 
Tel.: (0132) 32-2556 - Fax.: (0132) 32-7078 
FACULDADE ANHEMBI MORUMBI 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Profa. Gracira Cabrera 
Rua Casa do Ator, 90 - 04546-000 - São Paulo - SP 
Tel.:(OI I) 821-9020 - Fax.:(OI I) 821-9547 
FACULDADE CAPITAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Profa. Marlene Mathias 
Rua Ibipetuba, 42 - Moóca - 03 I 27-180 - São Paulo - SP 
Tel.: (01 I) 273-50111273-5214 - Fax.: (011) 273-2650 
FACULDADE IBERO- AMERICANA DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof Haroldo Leitão Camargo 
Av. Brig. Luís Antonio, 871 - O 13 I 7-00 I - São Paulo - SP 
Te!.: (011) 37-0071 - Fax.: (01 I) 35-3385 
ORGANIZAÇÃO SANT AMARENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OSEC 
CURSO DE TURISMO 
AlC Profa. Rita de Cássia Giraldi Santini 
Rua Prof Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardim Imbuias 
04829-300 - São Paulo - SP 
Tel.: (01 I) 520-961 I ramal 330 - Fax.: (011) 520-9160 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÕES 
CURSO DE TURISMO 
VICE-DIRETORA DO IAC E COORDE ADORA DO DEPTO. DE TURISMO: 
Profa. Maria Ângela A. Bissoli 
COORDENADOR: Prof Luiz Gonzaga Godoi Trigo 
Rodovia Dom Pedro I, Km 136 - Ed. Papa VI - Cam pus I 
Caixa Postal 3 I 7 - 13 I 00-904 Campinas - SP 
Tel.: (0192) 52-0899 ramal 176 - Fax.: (0192) 52-8477 
. UNIVERSIDADE DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL - UNIFEC 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof. Ricardo Pedreira Dt\sio 
Rua Amazonas, 2000 - 09540-203 - São Caetano do Sul - SP 
Tel.: (01 I) 441-3233 ramal 225 - Fax.: (01 I) 441-4220 
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof.1. Marilia Gomes dos Reis Ansarah 
Av. Paulista, 900 - O I 3 lO-I 00 - São Paulo - SP 
Tel.: (011) 253-7700 ramal 123 ou 180 - Fax.: (011) 251-0171 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof.1. Sarah S. Bacal 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Bloco B - 05508-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (O I) 818-4082/4122 - Fax.: (O I I) 818-4331/814-4764 
1.2 Hotelaria 
• Estado da Bahia 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA - CEFET-BA 
CAM PUS UNIVERSITÁRIO SIN - PITANGUINHA 
CURSO TEC ÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 
COORDENADOR: Profa. Eliana Maria Oliveira da Hora 
AlC PEDRO PAULINO SOUTO 
43700-000 - Simões Filho - Bahia 
Tel.: (071) 396-8400 - Fax.: (071) 396-7326 
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• Estado do AI/aranhão 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
CENTRO DE ESTUDOS BÁSICOS 
CURSO DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 
COORDENADOR: Prof José Gomes de Aguiar 
Av. dos Portugueses s/n, Campus Bacanga - Bloco Centro de Estudos Básicos -
65080-420 - São Luís - MA 
Tel.: (098) 232-3666 ramal 193 - Fax.: (098) 222-8684 
• Estado do Rio Grande do Sul 
CENTRO DE ESTUDOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS - CETH 
CURSO DE HOTELARIA 
DIRETORlCOORDENADOR: Prof. Geraldo CasteIJi -
Rua Dona CarJinda, 370 - Centro 
Caixa Postal 181 - 95680-000 - Canela - RS 
tel.: (054) 282-1460 - Fax.: (054) 282-1460 
95680-000 - CANELA - RIO GRANDE DO SUL 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS 
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO 
CURSO DE HOTELARIA 
DIRETOR: Prof. Gilberto Bonatto 
CAIXA POSTAL, 81 - Centro - Rua Rodolfo SchIJipier, 222 -95680-000 - Canela - RS 
Tel.: (054) 282-1714/282-1156 
• Estado do Rio de Janeiro 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
CURSO DE HOTELARIA 
DIRETOR DO DEPTO. DE TURISMO E HOTELARIA: 
Prof. Ruy Otávio Bemardes de Andrade 
COORDENADOR: Profa. Maria Tereza Maldonado 
Rua do Bispo, 83 - 29261-060 - Rio de Janeiro - lU 
Tel.: (021) 503-7000 - Fax.:(02 I) 293-4339 
Estado de São Paulo 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS HEBRAICO-RENASCENÇA 
CURSO DE HOTELARIA 
COORDENADOR: Profa. Aparecida Rodrigues Lacerda 
Rua São Vicente de Paula, 650 - I Iigicnópolis - O 1229-0 I O - São Paulo - SP 
Tel.: (011) 824-0788 - Fax.: (011) 825-1837 
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FACULDADE IBERO-A1\IERIC;u'Ji\ DE LETRAS E CIÊ 'CIAS HUMAN,\S 
CURSO DE AD1\IINISTRAÇÃO IIOTELEIRA 
COORDENADOR: Prof. lIaroldo Leitão Camargo 
Av. Brig. Luís fuJlonio, 87 I - O 1317-00 I - São Paulo - sr 
Tel.: (011) 37-0071 - Fax: (011) 35-3385 
Nota: vestibular cm janciro de 1995 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE1\1 COMERCIAL - SENAC/CEATEL. 
CURSO DE TECNOLOGIA E1\IIIOTELARIA 
DIRETOR: Prof. José Ruy Veloso Campos-
Av. Francisco Matarazzo, 249 - 05001-150 - São Paulo - SI' 
Tel.: (011) 263-5804/2404/2511 - Fax.: (011) 864-4597 
1.3 Turismo e Hotelaria 
• Estado de Santa Catarina 
UNIVERSIDADE DO VALE DO !TAlAÍ 
FACULDADE DE TURISMO E I IOTELARIA - FATUHVI 
DIRETOR: Profa. Marlene Buratto 
Rua 5a. Avenida, Bairro dos Municípios - Caixa Postal 20 I 
88330-000 - Balneário Camboriú - SC 
Tel.: (0473) 67-1613 - Fax.: (0473) 67-1613 
2 CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 
• Estado de São Paulo 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 
DEPARTAMENTO OE RELAÇÕES PÚBLICAS, PROPAGANDA E TURISMO 
MESTRADO EM TURISMO E LAZER 
COORDENADOR: Prof.,. Sara Strac1unalUl Bacal 
Av. Prof Lúcio Martins Rodrigucs, 443 - Bloco 13 - 05508-900 - São Paulo - SI' 
Tel.: (011) 818-4122/818-4147 - Fax.: (011) 818-4331 
3 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM LAZER, 
TURISMO E HOTELARIA 
• Estado da Bahia 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL DA BAHIA 
CENTRO DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OLGA IETTIG 
FACULDADE DE TURISMO DA BAHIA 
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TURISMO 
COODENADOR: Profa. Eny C. Vasconcelos e Maria de L. Marques 
Rua da 1Ilangueira, 32 - Nazaré - 40040-400 - Salvador - BA 
Tel.: (071) 243-8826 - Fax.: (07 I) 32 I -9143 
• Estado de Minas Gerais 
SER�IÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENACICEATEL (em 
convenlO com � UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA) 
CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 
COORDENADOR: Prof. Celso Antonio Dalla Costa 
Av. Cmz das Almas, sln - 36.200-000 - Barba�ena - MG 
Tel.: (032) 331-7755 ramal 276 - Fax: (032) 331-4430 
• Estado do Rio Grande do Norte 
FACULDADE UNIFICADA PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS - UNIPEC 
CURSO DE GERÊNCIA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
COORDENADOR: Profa. Dra. Françoise Dominique Valery 
R. Floriano Peixoto, 295 - 59012-500 - Natal - RN 
Tel.: (084) 211-5090 - Fax.: (084) 22 I -6255 
• Estado do Rio de Janeiro 
FACULDADES INTEGRADAS PLINIO LEITE 
CURSO DE PLANEJAMENTO NA ÁREA DE TURISMO 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO Prof.,. Diana Vaidman 
R. Visco do Rio Branco, 123 a \37 - 24020-000 - Niterói - RJ 
Tel.: (021) 622-1441 ramal 351 - Fax.: (021)717-8922 
• Estado de Santa Catarina 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAlAÍ 
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA - FATUHVI 
CURSO DE TURISMO E HOTELARIA 
DIRETORA: Prof.,. Marlene Buratto 
COORDENADOR: Profa. Dra. Doris van de Meene Rusclunann 
Rua 5a. Avenida, Bairro dos Municípios - Caixa Postal 201 
88330-000 - Balneário Camboriú - SC 
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
Os artigos a scrcm publicados cm "Turismo cm Ânálise" devem ser originais, 
isto é, não tercm sido publicados anterionnente. Destinam-se a um público especia­
lizado na área de Turismo. Os trabalhos devem ser escritos em uma linguagem clara 
e objetiva, segundo as instmções abaixo. 
1. Extensão dos trabalhos 
Os originais dos trabalhos devem ter, no máximo, 20 (vinte) páginas, sendo que 
cada página deve conter 25 linhas de 60 batidas (toques) por linha. 
2. Título e nome do autor 
O título do trabalho deve ser objetivo e claro, expressando, da melhor fonna 
possível, o seu conteúdo. O nome do autor deve vir abaixo do título, com 
destaque (em letras maiúsculas) para o sobrenome pelo qual é conhecido . 
3, Estrutura 
A estrutura do trabalho deve conter os seguintes itens: 
3.1 Resllmo/Abstract 
O resumo e o "abstract" devem ter, 11.0 máximo, sete linhas cada. Abaixo do 
resumo, incluir as palavras-chave (palavras para recuperação da infonnação 
contida no trabalho) e do "abstract", as "key \Vords". 
3.2 Introdução 
Situar o tema estudado, os objetivos propostos e a metodologia empregada. 
3.3 Desenvolvimento do Tema 
Desenvolver o tema em um ou mais itens, confonne for necessário. No caso de 
uma pesquisa, descrever e discutir os principais resultados. 
3.4 Conclllsões e/ali Recomendações 
Descrever as conclusões e/ou recomendações a que se chegou ao final do 
trabalho. 
3.5 Referências bibliográficas 011 notas bibliográficas 
Incluir apenas as obras/notas citadas no decorrer do texto e não a bibliografia 
geral do tema. A ordenação deve ser altilbética. As citações das obras no decorrer 
do texto devem ser feitas na fonna autor/ano (Ex.: SOUZA, 1989). 
4. Ilustrações 
As ilustrações, quer sejam FIGURAS (desenhos, gráficos, fotos, esquemas, 
diagramas etc.) quer TABELAS (dados dispostos em fonna tabular), devem ser 
imprescindíveis, ou seja, essenciais à compreensão do texto. A numeração tanto 
das Figuras quanto das Tabelas deve ser seqüencial, em números arábicos. O 
título das Figuras dcve ser colocado abaixo das mesmas e o das Tabelas, acima. 
Todas as ilustrações devem, se possível, ser citadas no texto. 
4.1 Desenhos, gráficos, tabelas, esqllemas, diagramas 
Devem ser desenhados com tinta nanquim em papel vegetal ou branco, com 
traços bem definidos c nítidos. Encaminhar sempre os origínaís e não 
reduções em cópias xerox. Podem também ser encaminhados livros que 
contenham tais ilustrações, os quais serão devolvidos após reprodução fotográ­
tica das mesmas. 
